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RESUMEN  
El proyecto plantea el reciclaje del edificio Seguros La Nacional ubicado en el Centro 
Histórico de Lima. Este edificio que data de inicios de los años 60 forma parte de 
una serie de obras del movimiento moderno que se construyeron en el centro 
histórico. Rodeado de un entorno que se caracteriza principalmente por el comercio 
y ubicado entre dos vías de gran tránsito en el centro de Lima, el edificio ha visto 
reducido uno de sus principales usos como vivienda para dar paso a albergar en su 
interior oficinas y depósitos. La intervención en el edificio busca mejorar por un lado 
la relación con su entorno en un espacio donde predomina el comercio y por otro 
plantear nuevas estrategias que busquen repotenciar los usos, así como generar 
nuevas posibilidades programáticas y espaciales. De esta forma se rescata como 
principal valor el vacío central del lote, el cual es usado en la actualidad como 
estacionamiento, este espacio se toma como una posibilidad para poder plantear 
un nuevo espacio público. La creación de esta plaza central sirve como detonante 
para intervenir en el edificio. De esta forma se plantea la adición de una nueva 
estructura en fachada del edificio que sirvan a los diversos usos que se plantean; 
en los niveles donde se desarrollan los programas públicos sirve como circulación 
con corredores, escaleras y puentes que conectan las torres, y en el nivel de las 
viviendas permite añadir nuevos balcones. Este nuevo frente permite convertir el 
interior en exterior, relacionando estos usos con la plaza central y abriendo de esta 





El Edificio Seguros la Nacional ubicado en el Centro Histórico de Lima, forma parte 
de una serie de edificios modernos que se concibieron a partir de los años 50, como 
respuesta al Plan Piloto de Lima de 1948, el cual planteo la densificación del Centro 
Histórico. 
Los edificios que se construyeron durante este periodo se caracterizaron en su 
mayoría por su tipología de basamento y torre, con una composición de sus 
volúmenes que resolvían el tema de la escala peatonal generando un basamento 
horizontal que muchas veces se ubica a plomo de la calle y que se separa del resto 
del bloque. 
El edificio se ubica entre la avenida Grau, la cual se trazó sobre lo que fue la antigua 
muralla de Lima; y la avenida Abancay que a partir de su ensanche en 1946 le 
otorgaría un carácter diferente al centro, al construirse a lo largo de ella diversos 
edificios institucionales. 
La construcción del edificio Seguros La Nacional que data del año 1960 coincide 
con el periodo de incremento de migraciones a Lima por lo que su contexto se 
caracterizó por la presencia de empresas de transporte interprovincial siendo las 
inmediaciones de la avenida Grau el principal punto de llegada de los migrantes. 
Esto produjo a su vez que aparezca el comercio informal, el cual se ubicó en las 
veredas y bermas tanto de la avenida Grau como Abancay. Es a partir de los años 
90, con el desalojo de los ambulantes, que comienzan aparecer galerías 
comerciales en las cercanías al edificio, las cuales con los años se han ido 
incrementando y consolidando dando lugar a formar en la actualidad uno de los 
principales conglomerados comerciales del centro de Lima. Finalmente, uno de los 
últimos cambios que han ocurrido en el entorno del edificio ha sido la construcción 
de la vía expresa Grau en el año 2006. 
Esto ha generado con los años, además del estado de deterioro, que la cantidad de 
viviendas habitadas en el edificio disminuya, abriendo paso a los usos de oficinas, 
depósitos y departamentos en venta y sin uso. Esto se refleja en la gradual 
disminución de habitantes por la que atraviesa el centro de lima, convirtiéndose en 
un lugar pensado para el que lo visita y no para el que lo habita. 
Tanto el edificio Seguros La Nacional como otros edificios de la misma tipología 
atraviesan por similares problemas en el centro histórico de Lima a pesar de ser 
edificaciones con gran valor arquitectónico. Esto me permite reflexionar sobre la 
importancia de reciclarlos y repotenciar sus usos generando la posibilidad de 
relacionarse mejor con su entorno y contribuyendo a introducir nuevas 
oportunidades en el centro de Lima. 
El diseño del edificio, que albergaría comercio, oficinas, viviendas y 
estacionamientos es encargado por la Compañía de Seguros La Nacional al 
arquitecto Manuel Villarán. La construcción se plantea para realizarse en 3 etapas, 
en 1963 se termina la 1ra etapa que consistió en la construcción de la torre número 
2 ubicada hacia la Av. Abancay, dos años después en 1965 se construye el block 
número 1 de 19 pisos ubicado hacia la Av. Grau. El 3er volumen que se ubicaría 
hacia el Jr. Montevideo, no se termina de construir, siendo en la actualidad una 
galería comercial de 2 niveles. 
En el edificio se puede observar que el arquitecto trabajo en base a modulaciones 
para componer los volúmenes, tanto los vacíos entre las torres como sus anchos 
tienen las mismas dimensiones. Existen 4 tipologías de viviendas en el edificio de 1 
y 2 dormitorios. Los departamentos son de un solo frente con un corredor central de 
distribución y estos se caracterizan por tener un área de servicio que ocupa entre 
20 a 30 % de la vivienda. La estructura del edificio es de pórticos de concreto con 
una luz de 9 m entre ejes de columnas, obteniéndose una estructura ordenada y 
limpia que favorece a una distribución económica de los espacios.  
Todo esto genera un edificio de grandes proporciones donde se contrasta la 
horizontalidad de su basamento versus la verticalidad de las torres lo cual genera a 
escala peatonal una sensación de monumentalidad que se refleja también en las 
proporciones de las estructuras que sostienen los volúmenes. 
Entonces, lo que busca el proyecto con el reciclaje es por un lado explorar la manera 
como se pueden intervenir en edificios modernos en el centro histórico que tienen 
la gran ventaja de ser edificios en altura, que por lo restringida de la normativa sería 
imposible construir edificaciones de esa cantidad de pisos. Además, se busca 
repotenciar el carácter de uso mixto del edificio en un contexto donde el uso 
monofuncional del comercio predomina. Esto aprovechando la flexibilidad de las 
estructuras de pórticos modulares para permitir esta variedad de usos. 
Para ello, propongo mantener el programa de vivienda ya que es fundamental para 
el centro histórico que se habitado y no solo un lugar de paso. Asimismo, propongo 
complementar la vivienda con servicios secundarios como lavandería, guardería y 
gimnasio generando así una mayor interacción entre los usuarios. Además, se 
propone mantener el 1er nivel comercial, conservando de esta forma el carácter 
comercial de la zona a nivel peatonal, finalmente planteo la implementación de un 
centro de innovación y desarrollo empresarial que sirva como un nuevo espacio para 
potenciar el crecimiento de los microempresarios que trabajan en las diversas 
galerías comerciales. 
A través del estudio del edificio se rescataron las cualidades de este y las diferentes 
posibilidades que se pueden plantear en él. De esta forma se rescata como principal 
valor el vacío central del lote, el cual es usado en la actualidad como 
estacionamiento, este espacio se toma como una posibilidad para poder plantear 
un nuevo espacio público. Esto tomando en cuenta que el índice de área verde por 
habitante en Lima está por debajo del valor que la OMS recomienda. Esta nueva 
plaza pública generaría un valor agregado a las viviendas y sus habitantes 
contribuyendo a una mejor calidad de vida con una planta 0 recorrible y pública. 
Es a partir del vacío central que se generan las demás intervenciones. La creación 
de la plaza central sirve como detonante para intervenir en el edificio. De esta forma 
se plantea la adición de una nueva estructura ligera en la fachada de las torres que 
sirvan a los diversos usos que se generan en su interior. 
Por otro lado, se estudia el valor que tiene la tipología de basamento y torre, y la 
importancia de su relación con la calle al mantener una escala peatonal adecuada, 
por lo que se propone extender la losa del basamento para generar la continuidad 
de esta hacia la avenida Abancay. 
Asimismo, se decide añadir un nuevo volumen hacia el jr. Montevideo que alberga 
parte del nuevo equipamiento público, el cual se plantea con una forma regular 
siguiendo la composición de las dos torres existentes y que se eleva dos niveles 
para generar un ingreso hacia la plaza central. 
Los nuevos usos públicos se ubican en los primeros cinco niveles del edificio por lo 
que se decide modificar la composición de las fachadas que se encuentran hacia 
las avenidas con la intención de generar un contraste entre la fachada de escala 
domestica de la vivienda y la fachada de los usos públicos. 
Finalmente se completa la configuración de la estructura ligera al convertirse en un 
esqueleto que envuelve la plaza central y que cumple diversas funciones 
dependiendo del uso al que va dirigido. En los primeros niveles donde se ubican los 
usos públicos sirve como la nueva circulación de estos, con la adición de escaleras, 
corredores y puentes que permiten la conexión entre una torre y otra. Para el caso 
de las viviendas la nueva estructura sirve como extensión de estas, generando 
nuevos balcones y terrazas que miran hacia la plaza central. 
Para permitir que un mayor número de viviendas tengan vista al nuevo espacio 
público y para mejorar la calidad de estas ya sea en área y composición, se decide 
reconfigurarlas. De este modo para el caso de la torre más larga se añade una 
nueva circulación que permita por un lado reducir el corredor central y por otro tener 
un mayor número de unidades de vivienda con doble frente y mayor área. En cuanto 
a la distribución de las viviendas al interior se buscó que fueran lo más flexibles 
posibles y que se orienten a modos de vida variables donde el usuario decide de 
que forma usa los espacios de manera que se adapten a sus necesidades. Se 
trabaja por tanto con los cerramientos como elementos principales para que las 
viviendas puedan tener diferentes opciones de usos y espacios. Se pensó en la 
implementación de tabiques plegables de tal manera que permitan cerrarse cuando 
se desea una habitación privada o abrirse para generar una mayor amplitud. De 
este modo una habitación podría relacionarse con un estudio contiguo, la cocina 
podría abrirse al comedor y éste podría ampliarse hacia la habitación de al lado etc. 
La casa podría transformarse a diario, recuperando la independencia de cada pieza 
cuando sea necesario, al abrir o cerrar los tabiques. La reducción de tabiques de 
concreto y la adición de tabiques más ligeros favorece también a reducir el peso en 
el edificio, aliviando las cargas estructurales. 
 
En el nivel peatonal se mantiene el uso comercial con las tiendas y cafeterías y se 
cambia el uso de estacionamiento actual por una plaza público. Hacia el Jr. 
Montevideo se coloca el ingreso hacia la biblioteca que se encuentra en los pisos 
superiores y se ubica también el ingreso al auditorio que se encuentra en el nivel -
1. En el segundo nivel se ubica parte del centro de innovación, además se añaden 
los servicios complementarios de la vivienda. Todos estos espacios se relación con 
el nuevo espacio semi-publico que se genera en este nivel como espacio de 
interacción tanto de la gente que habita el edificio como de las personas que usan 
el centro de innovación. 
 
Finalmente se logra crear un edificio que mejora el vínculo con su entorno y que 
genera nuevas posibilidades programáticas y espaciales permitiendo crear una 
nueva capa en la vida del edificio. 
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